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MANUEL GARCIA ( E L ESPARTERO) 
f en Madrid el 27 de Mayo de 1894 
Pan y Toros 
Luis^Mazzantini 
29 Mayo 1884 
Apoderado: D . Federico Min-
guez, Lágasca, 55, Madrid. 
Rafael Guerra (Guerrita) 
27 Setiembre 1887 
Capuchinos, 10, Córdoba. 
Julio Aparici (Fabrilo) 
30 Mayo 1889 
Apoderado: D . Manuel García, 
Pascual y Genis, 3, Valencia 
' X 
Antonio Moreno (Lagartijillo) 
12 Mayo 1890 
Apoderado: D . E n r i q u e Ibarra 
Ciaran.—Esperanza. 3 
Francisco Bonar (Bonarillo) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: D. Rodolfo Martin 
Victoria, 7, Madrid. 
Antonio Reverte J i m é n e z 
16 Setiembre 1891 
Iniesta , 33 , Sevilla 
Antonio Fuentes 
17 de Setiembre de 1893 
Apoderado: D . A n d r é s Vargas, 
Hortaleza, 58, Madrid 
E m i l i o Torres ÍBombita) 
21 Junio 1894 
Apoderado: D Pedro Niembro, 
Gorguera, 14, Madrid^ 
Miguel Baez (Litri ) 
28 Octubre 1894 
Apoderado: D . Vicente Ros 
Buenavista, 44, Madrid 
l u á n G ó m e z de Lesaca 
(2 Junio 1895) 
José García (Algabeño) 
22 Setiembre 1895 
Apoderado: D Francisco Mata, 
S a n E l o y , 5, Sevilla 
Nicanor Vi l la (Villita) 
39 Setiembre 1895 
Arodersdo: D Ecuardo Yáfiez 
E s p o z y Mina, 5, Madrid 
Cayetano L e a l (Pcpe-Hillo) 
15 Agosto 1887 
Aroderado: D . Angel L ó p e z , 
Fuerte del £ o l , estanco, Madrid 
Abtonio Guerrero (Guerrerito) 
10 Noviembre 1895 
Apoderado: D. Leopoldo V á z -
quez.—Minas, 5, 3.* 
Domingo del Campo (Domin-
guin).—17 Diciembre 1893 
Apoderado: D . Rodolfo Martin, 




PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid: Un trimestre 2 pesetas.—Provincias: Trimestre 
2,50; semestre 5} año 10.—Extranjero: Trimestre 4; se-
mestre 75 año 12.—Número suelto 10 céntimos; atrasado 
25.—Anuncios á precios convencionales. 
pagos se hacen adelantados 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
VICTORIA", N Ü M . 7, E N T R E S U E L O 
Madrid 25 de Mayo de 1896 
NÚM. 8.° 
EL 27 DE MAYO DE 1894 
^ABÍASE anunciado para la ta rde de este 
d í a , en la plaza de M a d r i d , l a novena 
c o r r i d a de abono, con reses de la gana-
d e r í a de D . Edua rdo M i u r a , y los espa-
das Manue l G a r c í a (Espartero) , Carlos 
B o r r e g o (Zocato) y A n t o n i o Fuentes; e l 
segundo en s u s t i t u c i ó n de Rever te . 
R o m p i ó plaza un to ro l l amado P e r d i g ó n ; colorao, 
ojo de perd iz , l i s t ón , delantero y astif ino. 
U n a vez picado y ba rde r i l l e ado , se d ió la o rden 
para e l cambio de suerte. 
Manue l G a r c í a (Espartero) , que l u c í a t raje ve rde 
con oro , y á qu ien c o r r e s p o n d í a matar le , s a l i ó á cum-
p l i r su cemetido, encontrando á su enemigo con la ca-
beza descompuesta, desparramando la v is ta y cor tan-
do e l t e r reno . 
L e d ió tres pases por a l to , uno ayudado, uno de pe-
cho y siete sobre la mano derecha, y una vez cuadra-
do, en los tercios del 9, emboza la mule ta , y , entrando 
con v a l e n t í a , mete una estocada, y es enganchado á 
l a sal ida, vo l teado y despedido á g r a n a l tu ra , sin con-
secuencias a l parecer . 
Se levanta , coge de nuevo estoque y mule ta , y , s in 
atender á los ruegos de sus c o m p a ñ e r o s , vue lve á l a 
cara de P e r d i g ó n , que estaba en la querencia de u n 
cabal lo , en los tercios del 10. 
U n a vez en la cara, da siete pases sobre la mano 
derecha, l í a , y entrando á v o l a p i é , á favor de queren 
cia, mete una estocada en e l lado con t r a r io , siendo 
enganchado por l a faja y par te an te r io r del v i en t re , 
y despedido á cor ta distancia. 
E l in for tunado Maoliyo, a l caer contra jo su cuerpo, 
y , en esta p o s i c i ó n , es corneado de nuevo por l a res, 
que le hizo roda r unos pasos. 
L a res cont inuaba su viaje t a m b a l e á n d o s e , pa ra i r 
á caer cerca de las tablas del 8. 
E l d ies t ro p r e t e n d i ó incorporarse en vano, cayendo 
en brazos de cuantos h a b í a n acudido en su a u x i l i o , 
quienes le condujeron en brazos á l a e n f e r m e r í a , don-
de l l e g ó r í g i d o el cuerpo y descompuesto el semblan-
te, siendo colocado en la cama cen t ra l , most rando, á 
p r i m e r a v i s ta , una cornada grande de m á s de cua t ro 
c e n t í m e t r o s del o m b l i g o , que hizo temer á los f a c u l -
ta t ivos un funesto desenlace. 
Se t r a t ó de hacerle v o l v e r en s í de l colapso p o r 
medio de l a r e s p i r a c i ó n , en cuyo acto t r a n s c u r r i e r o n 
algunos minu tos . 
T o d o fué en balde. E l diestro e s p i r ó á los pocos 
momentos; á las cinco y cinco minutos de la ta rde . 
E l pa r te suscr i to p o r el D r . D . M a r c e l i n o Fuer tes , 
jefe del se rv ic io facu l ta t ivo , d e c í a a s í : 
« P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D 
ENFERMERÍA 
F u n c i ó n d e l 2 9 d e H a y o d e 1 S 0 4 
E l profesor de medic ina y c i r u g í a que subscribe, 
encargado del se rv ic io facul ta t ivo de la plaza en el 
d í a de hoy , da par te a l s e ñ o r Presidente que, duran te 
la l i d i a del p r i m e r toro , ha sido conducido á esta en -
f e r m e r í a el diestro Manue l G a r c í a (Espartero) , en u n 
estado de profundo colapso. 
Reconocido detenidamente r e s u l t ó presentar una 
her ida penetrante en la r e g i ó n h i p o g á s t r i c a con he r -
nia v i sce ra l , una c o n t u s i ó n en la r e g i ó n ex t e rna l y 
c l a v i c u l a r derecha. 
Prestados los aux i l ios de la ciencia pa ra e l caso 
m á s a larmante , que era e l colapso, y reconocidos a l 
cabo como ineficaces, se le admin i s t r a ron los ú l t i m o s 
Sacramentos, fal leciendo á las cinco y cinco minutos 
de la tarde y á los veinte minutos de su ingreso en la 
e n f e r m e r í a . 
T o d o lo cual tengo el sent imiento de pa r t i c i pa r á 
V . S.—El jefe de serv ic io , Marcel ino F u e r t e s » . 
L a c a t á s t r o f e que queda descri ta es de las que de -
j a n un t r i s te é ino lv idab le recuerdo; como es t a m b i é n 
una de esas p á g i n a s negras de la h i s to r i a de la tauro-
maqu ia , que dan t r i s te ce lebr idad á las v í c t i m a s . 
E l 27 de M a y o de 1894 d i f í c i l m e n t e se b o r r a r á de la 
memor i a de cuantos la presenciaron, y a l ap rox imar -
se, l a R e d a c c i ó n de PAN Y TOROS se cree en e l i m -
prescindible deber de consagrar u n t r i s te recuerdo 
al va l iente espada sevi l lano, M a o l i y o , como le l l a m a -
ban sus í n t i m o s , en e l segundo aniversar io de su 
muer te . 
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T e n í a M a n u e l ve in t iocho a ñ o s , y l l evaba doce ejer-
c iendo una p r o f e s i ó n en l a que sufr iera m á s de 20 cor-
nadas, graves en su m a y o r í a , s in que n inguna de ellas 
amenguara la v a l e n t í a que le era pecul ia r . 
Su n o m b r e figurará en los fastos de la t au romaquia 
en p r i m e r a l í n e a entre todos los que pasan á la pos-
t e r idad , y v i v i r á s iempre grabado en e l c o r a z ó n de 
cuantos p resenc ia ron e l t r i s te acontecimiento que 
h o y conmemoramos . 
Desde el d í a 14 de Octubre de 1885 en que t o m ó la 
a l t e r n a t i v a hasta e l d í a en que P e r d i g ó n b o r r ó su 
n o m b r e de l l i b r o de los v ivos , h a b í a tomado par te en 
354 cor r idas y estuqueado 976 t o i os. 
E l t o r o que ocasionara su muer te , cuya cabeza con-
se rva e l buen aficionado D . Pedro N i e m b r o , p e s ó en 
e l desolladero 382 k i los . 
E l pueblo de M a d r i d dos d í a s d e s p u é s de esta ca -
t á s t r o f e d ió i n e q u í v o c a s pruebas de l duelo que le p ro-
dujera la muer te de aquel valeroso diestro, l lenando 
las calles del camino que l l e v ó la c o m i t i v a que a c o m -
p a ñ a r a su c a d á v e r desde la casa del p icador Can ta -
res , donde estuvo depositado, hasta la e s t a c i ó n de l 
M e d i o d í a . 
* 
* * 
Si t u v i é r a m o s espacio de que disponer no c e r r a r í a -
mos estas l í n e a s s in consignar algunos de los muchos 
t r iun fos que ob tuv i e r a M a n u e l duran te su v i d a 
t o r e r a . 
S in embargo , no dejaremos de r eco rda r uno de 
e l los , el obtenido en l a plaza de M a d r i d , en la ta rde 
del 7 de Junio de 1891, en la que d e b í a n l id ia rse seis 
to ros de ía g a n a d e r í a de S o l í s . 
Efecto de una l l u v i a t o r r e n c i a l t u v o que to rea r des-
calzo e l cuar to t o r o de la ta rde , que se l l amaba G r a -
j i to . S i la faena de mule ta que e m p l e ó como p r e p a -
r a c i ó n , fué una de esas que hacen é p o c a , l a estocada 
con que la t e r m i n ó fué á sa vez de las que bastan 
pa ra acred i ta r á un dies t ro . T a n s u p e r i o r í s i m a fué , 
que seguramente se v e r á n pocas que le i gua len , no 
s ó l o por el s i t io en que quedara c lavado e l estoque, 
sino por l a manera de efectuar la , á pesar del m a l í s i -
mo estado del piso, que era u n ve rdade ro estanque. 
T a n t a agua h a b í a ca ido. 
L A REDACCIÓN. 
- S 
• A co r r ida de Beneficencia v iene siendo desde hace bastantes d í a s e l objeto preferente de ^ > las conversaciones de todos aquellos que en 
la coronada v i l l a son pa r t i da r io s e n r a g é del 
m á s grandioso de^ cuantos e s p e c t á c u l o s conocemos. 
L a c o m b i n a c i ó n de matadores que ha hecho la D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l pa ra que en el la tomen p a r t e ha 
satisfecho á los m á s exigentes. 
¿ C ó m o no habia de satisfacer la r e u n i ó n de diestros 
de la v a l í a de Rafael G u e r r a (Guer r i t a ) , A n t o n i o Re-
v e r t e y E m i l i o T o r r e s (Bombi ta) , cuando son de los 
que figuran entre los de p r i m e r a c a t e g o r í a , y v ienen 
siendo, en u n i ó n de a l g ú n o t ro de quien se ha pres -
c indido no sabemos por q u é r a z ó n , e l a lma y vida 
del e s p e c t á c u l o ? 
E n cambio no ocur re lo p r o p i o en lo que se ref iere 
á los toros que en el la han de l id ia r se , aunque son de 
acreditadas g a n a d e r í a s , y hacen esperar que den una 
buena l i d i a . 
Y no fal ta r a z ó n para e l lo . 
En p r i m e r t é r m i n o , porque siendo los ganaderos 
de la p r o v i n c i a de los que m á s con t r i buyen a l soste-
n imien to de las cargas p ú b l i c a s , y h a b i é n d o l o s t an 
reputados y con tan jus ta fama como los que m á s 
puedan tener en otras regiones , con ellos d e b i ó c o n -
tarse desde luego pa ra que p r o p o r c i o n a r a n las reses; 
que ya que e s t á n á las duras, jus to es que una vez a l 
a ñ o , p o r lo menos, e s t é n á las maduras , y vean que 
por ellos hay p r e d i l e c c i ó n , y hasta deseos de fomen-
ta r lo que en poco ó en mucho ha de p r o d u c i r a l g ú n 
beneficio á la C o r p í p r a c i ó n o rgan izadora para c u b r i r 
a lguna de sus preferentes atenciones. 
L a s p rov inc ias todas p r o c u r a n lo p rop io ; y M a d r i d 
procede t a m b i é n que siga el ejemplo que las d e m á s 
le t razan . 
Se organiza una c o r r i d a de Beneficencia en S e v i -
l la ; pues con las g a n a d e r í a s de la p r o v i n c i a se cuen-
ta, y no se r e c u r r e á las d e m á s . 
Se organiza en Zaragoza ó Pamplona una fiesta de 
la p rop i a í n d o l e ; pues a h í e s t á n las g a n a d e r í a s de 
Espoz y M i n a , Zalduendo, E lo rz , R i p a m i l a n , hi jos de 
D í a z y otras., de quienes se adquie ren reses. 
Son V a l l a d o l i d , Burgos , Salamanca las que las or-
ganizan; pues no f a l t a r á n en ellas reses de Car re ros , 
C la i rac , V a l l e , Nuf lo , Tabe rne ro , ú otras d é l a s i n d i -
cadas regiones . 
Y esto que doquiera se hace y viene siendo de ló -
gica, es lo que en M a d r i d debiera hacer en p r i m e r 
t é r m i n o la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l a l o rgan izar l a cor-
r i d a anual de Beneficencia; para cuando un dia nece-
sitase e l concurso de esos mismos ganaderos, es tu-
viesen ellos á l a r e c í p r o c a . 
Que s i una mano l á v a l a o t r a , ambas á dos l avan 
l a cara . 
Y esta manera de proceder de nuestra D i p u t a -
c i ó n ' n i t iene disculpa n i puede tener la , aunque se 
pretenda d iscu lpar la sacando á r e l a c i ó n impos i c io -
nes de los unos, valiosas influencias de los otros , y 
cuantas r e t ó r i c a s se emplean pa ra e lud i r responsa-
bi l idades en semejantes casos. 
¿ L o s resul tados de la c o r r i d a no v ienen á redundar 
en beneficio de la provincia? 
Pues b ú s q u e n s e en el la los elementos de que pue -
da disponerse, y los que no a d q u i é r a n s e a l l í donde 
sea necesario; s iempre p rocurando l a m a y o r econo-
m í a , para que en su resul tado se obtenga el m a y o r 
beneficio. 
* * 
M á s s o b r e l a c o r r i d a d e B e n e f i c e n c i a 
L a e l i m i n a c i ó n del d ies t ro L u i s Mazzant in i del c a r -
t e l de la c o r r i d a de Beneficencia, ha sido objeto de no 
pocos comentar ios en los C í r c u l o s taur inos . 
Si of icialmente no se le h a b í a dicho que t o r e a r í a en 
dicha c o r r i d a , nada tenemos que objetar; porque la 
C o m i s i ó n e s t á en su perfecto derecho en contar , como 
lo ha hecho, s iempre con los diestros que ha c r e í d o 
conveniente , para e l mejor resul tado de la fiesta, sean 
cualesquiera las condiciones que hayan tenido con la 
Empresa los diestros de cuyos servic ios se p resc in -
de; pero s i d e s p u é s de contar con é l se ha buscado 
u n p re t ex to , cua lquiera que é s t e sea, aunque fuese 
el de l a p e t i c i ó n de una r e m u n e r a c i ó n para un sobre-
saliente que ma ta ra e l ú l t i m o to ro , y e l personal de 
las cuadr i l las que le aux i l i a r a , entonces las censuras 
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para l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , que hemos o í d o , son 
j u s t í s i m a s ; que es e l matador L u i s Mazzant in i uno de 
esos diestros á quienes se debe c o n s i d e r a c i ó n por e l 
buen nombre de que goza entre los que hoy tenemos, 
y que, en tal caso, debe pedi r d a ñ o s y per juicios á 
quien corresponda. 
L a C o m i s i ó n asegura que oficialmente nada se ha-
b í a indicado a l d ies t ro; aunque su nombre se h a b í a 
barajado en el seno de la misma con el de los o t ros 
matadores, s in l l e g a r á un acuerdo. 
Que t a m b i é n es c ie r to que con a r r e g l o á las c l á u -
sulas de l con t ra to de a r r e n d a m i e n t o / l a Empresa le 
e n v i ó los nombres de los tres espadas que t iene escri-
turados, que p o d í a fac i l i t a r le ; pero que esto en nada 
le obl igaba; como si hubiese quer ido presc ind i r de 
los t res que se le h a b í a n indicado. 
Que n i l a m á s p e q u e ñ a i n s i n u a c i ó n ha rec ib ido de 
nadie en con t ra del acredi tado diestro; y que la pren-
sa d ie ra á l a pub l ic idad una c o m b i n a c i ó n , á nada pue-
de ob l iga r l a , como no puede ob l iga r á Empresa a l g u -
na, cua lqu ie ra que pud ie ran pub l i ca r los p e r i ó d i c o s 
referentes á sus combinaciones. 
L o s ajustes son los ú n i c o s que obl igan , y nada m á s . 
A h o r a , respecto á los d e m á s pormenores , poco á 
poco i r á h a c i é n d o s e luz . 
Nosot ros sentimos de todas veras que e l nombre 
de L u i s Mazzan t in i no figure en e l ca r t e l de la c o r r i -
da de Beneficencia, y que haya tenido que aplazarse 
la fecha de la c o r r i d a , p o r no encontrarse G u e r r i t a 
en d i s p o s i c i ó n de tomar par te en el la . 
E l t e legrama en que daba not ic ia de esto a l P r e s i -
dente de l a D i p u t a c i ó n , d e c í a poco m á s ó menos lo 
s iguiente: 
" C ó r d o b a - IB .—Levan tada c u r a , impos ib i l i t ado 
to rear s e g ú n facul ta t ivos , en M a d r i d el 24 y en C ó r -
doba 25 y 26.—Por cor reo d e t a l l e s . — G u e r r i t a . » 
« • 
L a fecha en que ha de celebrarse la c o r r i d a de B e -
neficencia, no e s t á determinada a ú n , dependiendo del 
estado de la her ida del ci tado espada. 
Se cree que p o d r á celebrarse e l d í a del Corpus, ó 
el 7 de Junio, y si en tales fechas t uv i e r an ajustes los 
espadas que han de t raba jar en e l la , entonces se ce-
l e b r a r í a en un d í a laborable . 
E l p r o g r a m a u l t imado , si no hay al teraciones pos-
ter iores , es e l s iguiente: 
T o r o s : tres de la g a n a d e r í a de l a s e ñ o r a v i u d a de 
D . Carlos L ó p e z N a v a r r o , tres de la de D . J o s é M a -
r í a de la C á m a r a y tres de la del Sr . M a r q u é s de los 
Castel Iones. 
Espadas: Rafael G u e r r a (Guer r i t a ) , A n t o n i o R e -
ver te y E m i l i o T o r r e s (Bombi ta ) . 
LEOPOLDO VÁZQUEZ. 
Te legramas que publ ica 
un colega de l a clase, 
dedicado á dar not ic ias 
de los arrestos, desplantes, 
b i z a r r í a s , genti lezas, 
a rd imientos y donaires 
que real iza en toda E s p a ñ a 
la n o v i l l e r í a andante. 
T o r o s B o t i n , superiores; 
Jbl L é g a ñ a inmejorable . 
Reunido A y u n t a m i e n t o , 
a c o r d ó a l punto nombra r l e 
r e g i d o r é hi jo adopt ivo 
de esta v i l l a de A l b a r d a q u e . 
C i n c h a 2 3 . — E l l o r i a 
d e s p a c h ó tres elefantes 
de tres grandes estocadas, 
saliendo en dos por e l a i re , 
y sacando en la re f r iega 
hecho pedazos el t ra je . 
E l pueblo le l l e v ó en hombros 
por las plazas y las calles, 
y ahora en e l c a f é del L o r o 
da en su honor un chocolate. 
» 
* * 
E l espada C a r t u l i n a 
ha t rabajado esta ta rde 
con ar te y hab i l idad 
y derrochando coraje. 
Toreando á l a l i m ó n 
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Salida de la Cuadrilla.— Instantánea delgSr. Ingoyen 
y á l a naranja, notable; 
en bander i l las , u n monst ruo; 
matando, n i Cost i l la res . 
L e han tocado muchas palmas; 
y se ha hecho u n ca r t e l t an grande 
que rio le cabe en e l mundo. . . . 
en que t rae e l equipaje. 
* * 
E n V i l l a m o r r a l de A r r i b a 
ha estado el P e l m a admirab le : 
d ió t res saltos a l t rascuerno; 
puso tres soberbios pares, 
y e c h ó á r o d a r á las fieras 
de estocadas colosales. 
T o d a la af ic ión le juzga 
super ior a l Guerra.—.Bac^^. 
. . * * "• ' ' • 
R o n s i l l o s , cinco y cuarenta . 
C o r r i d a de hoy memorable . 
Ganado fino, m u y b r a v o , 
y con pitones y carnes. 
E l Azogue g u s t ó mucho. 
T o r e a como un a r c á n g e l . 
H a estado b ien con e l t r apo 
y super ior con el sable. 
A r r a n c á n d o s e á ma ta r 
causaba miedo m i r a r l e , 
pues se a c o s t ó en los m o r r i l l o s 
como eí que se echa en un catre . 
Esta noche en el Casino 
se le obsequia con un bai le , 
y t e r m i n a r á la fiesta 
con fuegos ar t i f ic ia les . 
. * - * ':' - • 
* * 
¡Y a ú n h a b r á quien asegure 
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que e s t á en decadencia e l artel 
M í e n t e l a l engua bel laca 
que t a l especie propa le . 
¡ C u á n d o se han v i s to en las plazas 
tantas heroicidades! 
Pues ¿y las n i ñ a s toreras? 
( V los n i ñ o s catalanes? 
E l v a l o r y e l desahogo 
cunden y a p o r todas partes, 
hasta e l punto que no ha habido 
é p o c a en que demostrasen 
tanta b r a v u r a los toros , 
diestros y corresponsales. 
LUÍS CARMENA Y MILLAN. 
(^ A. ^ «vj^ » vL" •vL* *vL/« v^L* NL* ^ N]/* *SL^  "si/* *sL^  "sL** «sj^ * 
.»^ JSi 4^ JS» ^JS* v^ s* •«^ •« J^S» ^JSt ^ « ' t^ N* ^g) 
E l diestro que d e s p u é s de una cogida 
en que le va la vida 
se alza del suelo ante la propia cara 
del astado a n i m a l , y sonr iente 
á seguir la faena se prepara, 
mientras le bate el entusiasmo ardiente 
palmas á cambio de forzada mueca, 
que en signo de a legr ía el vu lgo trueca, 
pone de manifiesto ante el m á s lerdo 
tan só lo u n rasgo de ficticio a la rde . . . 
Y una de dos: ó este hombre es u n cobarde, 
ó no í>e encuentra cuerdo. 
J . PEÑAFLOR DE GALLEGO. 
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8.a de CíbonO (tOrOS de Miurü), H u r ó n , G r e ñ u d o , Baratero, Corc i to , Playero, Mer ino 
s Pan y Toros 
V a l e n c i a (17 de M a y o ) . 
—Se l i d i a r o n seis toros de 
la g a n a d e r í a del s e ñ o r m a r q u é s 
de V i l l a m a r t a , que h i c i e ron 
una buena pelea, demostrando 
b r a v u r a y excelentes condicio-
nes de l i d i a , especialmente los 
jugados en p r i m e r o y qu in to 
l u g a r que fueron superiores, y 
eso que a l p r i m e r o le de jó Pino 
clavada la ga r rocha , i n v i n i é n d o s e m á s de media 
hora en consegui r sacarle l a espina, h a c i é n d o s e pre-
cisa la salida de u n manso pa ra el lo . 
F a b r i l o estuvo poco afor tunado en l a muer t e de 
sus toros , á los que t o r e ó con despego, just if icado en 
el pr imero. , que l l e g ó difícil a l ú l t i m o te rc io ; pero no 
a s í en el cuar to , que se dejaba to rear . E n ambos t o -
leraba demasiada gente á su a l rededor . A l h e r i r , 
tanto en uno como en o t r o hubo falta de d e c i s i ó n pa -
r a meterse, p o r l o que le r esu l t a ron la m a y o r í a de 
las estocadas cortas en d e m a s í a . 
A c a b ó con e l p r i m e r o de un pinchazo s in so l ta r , 
o t ro bajo ent rando á la media vue l t a , una c o n i t a en 
buen s i t io , s a l i endopor la cara , un pinchazo saliendo 
desarmado, y una estocada u n poco caida y delante-
ra . D e s p a c h ó a l cuar to de una cor ta en buen s i t io , 
o t r a de la misma c a t e g o r í a y un pinchazo. 
E n quites hizo poco, 57; d i s g u s t ó a l p ú b l i c o p o r no 
coger los palos en e l q u i n t o pata p rocura r se e l des-
qui te . 
Fuentes t o r e ó con so l tu ra á. sus dos toros , pero en 
arabos a b u s ó de l pe rca l . A l h e r i r hubo desviaciones, 
buscando la salida antes de t i empo , r e s u l t á n d o l e , co-
mo es l ó g i c o , las estocadas con mala d i r e c c i ó n . 
A c a b ó con e l segundo de u n pinchazo bueno y una 
estocada ladeada. 
D i ó fin del qu in to de una co r t a en buen s i t io , que 
despide e l b icho, y una co r t a con tendencias. 
Puso bander i l las a l qu in to con g r a n luc imien to , y 
estuvo ac t i vo en los qui tes . T o r e ó de capa a l segun-
do con poco ap lomo. . 
B o m b i t a q u e d ó á m u y buena a l t u r a con la mule ta 
en e l t rasteo de su p r i m e r o y aceptable en e l o t r o . 
E n cambio á l a hora de meter e l sable estuvo s u -
pe r io r , r ematando a l t e rce ro de una buena m e t i é n -
dose con fé, y concluyendo con e l sexto de una esto-
cada hasta la mano, super ior , que le v a l i ó una o v a -
c i ó n . 
E n quites m u y bueno, y m a l en i m i t a r l a conducta 
de F a b r i l o no cogiendo bander i l las . T o r e ó de capa 
al ú l t i m o con a r te y parando . 
De los bander i l l e ros M o y a n o y Cayetano. 
D e los j inetes , e l I n g l é s , Cantares y Sor ia en a lgu-
nos puyazos. 
L a ent rada r egu la r . 
L a pres idencia bastante acertada. 
C a r t a g e n a (17 de Mayo).—Se l i d i a r o n toros de 
Conrad i , que s in hacer cosas de l o t ro jueves , c u m 
p l i e r o n en e l p r i m e r te rc io ; no h i c i e ron cosas feas en 
bander i l las , y salvo e l p r i m e r o , que cor taba e l t e r -
reno y h u m i l l a b a , se de jaron to rea r en la muer t e . 
Bebe chico t o r e ó a l p r i m e r o con desconfianza, y 
e m p l e ó para despacharle dos pinchazos, dos cortas y 
una baja atravesada. 
E n el t e rcero m a n e j ó l a mule ta con a r te y ador -
n á n d o s e , dando fin de é l de una co r t a buena y un 
descabello á l a te rcera . 
E n e l qu in to no p a s ó de r e g u l a r con e l t r apo r o j o , 
y estuvo poco afortunado a l h e r i r , v i é n d o s e expues-
to en ocasiones; d i ó tres pinchazos saliendo m a l y 
una cor ta buena. I n t e n t ó tres veces e l descabello. E n 
quites y b r e g a bueno. 
G u e r r e r i t o en el segundo, que no paraba, t o r e ó 
con frescura y desde buen te r reno , d e s p a c h á n d o l o de 
una buena hasta la mano y u n descabello con la p u n -
t i l l a . ( O v a c i ó n y oreja.) 
E n el cuar to t o r e ó con v a l e n t í a , acabando con él 
de un pinchazo bueno y una estocada con tendencias. 
E n el sexto fué aceptable su faena de mule ta , y 
q u e d ó b ien con el estoque. 
D e la gente montada el mejor Melones . 
De los bander i l l e ros pus ie ron buenos pares Peron-
da y P e ñ a . 
L a entrada r e g u l a r y acer tada la presidencia. 
M u r c i a . — D í a s 14 y 17 de Mayo .—En la co r r i da 
del 14 se l i d i a r o n dos toros de Ber to lez (p r imero y 
segundo), que cumpl i e ron en varas, y se huye ron 
d e s p u é s ; y dos de Udae ta ( tercero y cuar to) que fue-
r o n buenos, especialmente el l id iado en tercer luga r , 
que m o s t r ó b r a v u r a y poder. 
Aransaez , que estuvo t rabajador en la brega , hizo 
buenos quites, y d ió algunos pases m u y aceptables, 
estuvo poco afor tunado con el estoque. 
En e l p r i m e r o p i n c h ó cua t ro veces. E n e l t e rce ro 
p i n c h ó demasiado, y a c a b ó con e l bicho d e s p u é s de 
r e c i b i r t res avisos, por lo que fué mul tado por l a p r e -
sidencia. 
P ica l imas con buenos deseos, pero con el santo de 
espaldas; entrando á ma ta r fuera de s u é r t e l a mayo-
r í a de las veces. D i ó una buena estocada a l segundo. 
A m b o s espadas bander i l l ea ron a l cuar to . 
De los p icad ' res Migas y T o r r a l b a , y de los chicos 
B o n i f a y A l b a ñ i l , en p r i m e r t é r m i n o ; d e s p u é s R o -
m e r i t o . 
E n la c o r r i d a del d ia 17 se l i d i a r o n dos toros de 
Ber to lez (p r imero y te rcero) , el uno flojo y el o t ro 
bueno. E l de C o r t é s (segundo) c u m p l i ó b ien , y el de 
Aleas (cuarto) m o s t r ó b r a v u r a y poder. 
E l A l a v é s t u v o una mala tarde. P a s ó con poca 
qu ie tud y menos confianza, y a l h e r i r se a r r a n c ó de 
lejos y e n t r ó de cua lqu ie r modo. 
E m p l e ó para despachar sus dos cinco estocadas y 
nueve pinchazos, s in que en n inguno de ellos queda-
ran los estoques en lo a l to . 
M u r c i a val iente y t raba jador toda la ta rde . Despa-
c h ó al segundo de un. pinchazo a l to cogiendo hueso, 
y una en buen si t io a lgo ida; y a l cuar to de una su -
p e r i o r estocada, ent rando á ley , que le v a l i ó una 
o v a c i ó n . 
A m b o s espadas bande r i l l ea ron r egu la rmen te a l 
te rcero . 
T o r r a l b a y P in to pus ieron buenas varas . 
Bander i l leando y bregando Bonifa , A l b a ñ i l y R o -
m e r i t o . 
L a ent rada floja y acertada la presidencia. 
l i o g r o ñ o (14 de Mayo) .—Los cuat ro toros de d o ñ a 
Mercedes F e r n á n d e z , v iuda de R i p a m i l á n , que esta-
ban bien presentados, r e su l t a ron aceptable e l p r i m e -
r o , bueyes segundo y te rcero y m u y bueno el cuar to . 
M a t a r o n nueve caballos, de los que cinco correspon 
d ie ron a l cuar to . 
V i l l i t a , ú n i c o espada que estuvo toda l a tarde m u y 
t raba jador é hizo buenos quites, m u l e t e ó bien a l p r i -
mero , al que d e s p a c h ó de u n pinchazo a l to y una es-
tocada buena. C o n c l u y ó con e l segundo de una esto-
cada, un pinchazo y un cer te ro descabello. ( O v a c i ó n 
y oreja), M a t ó el t e rcero , que era un c r i m i n a l , em-
pleando una faena labor iosa de mule ta como p roe -
mio de cua t ro pinchazos y una cor ta y c a í d a . E n el 
cua r to m u l e t e ó con luc imiento y le m a n d ó a l desolla-
dero de una estocada super ior y u n buen descabello. 
( O v a c i ó n y sacado en hombros hasta e l coche.) Puso 
al cuar to un g r a n par cambiado. 
L a gente t rabajadora . E l bander i l l e ro A l c a ñ i z fué 
alcanzado y a r ro jado á g r a n a l t u r a por e l cuar to , que 
le o c a s i o n ó un fuerte varetazo en la p a n t o r r i l l a i z -
ouierda . T a m b i é n r e s u l t ó lesionado e l p icador C i r i l o 
M a r t í n . 
B a r c e l o n a (14 de Mavo).—Se l i d i a r o n seis toros 
del s e ñ o r m a r q u é s de ' V i l l a m a r t a , que resu l ta ron 
m u y b ravos y nobles, especialmente los l id iados en 
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e2undo y sexto lugares . En t r e todos aguan ta ron 43 
varas por 24 c a í d a s y 18 caballos para el a r ras t re . 
Gorete tuvo poca í o r t u n a en la muer t e de los dos 
toros que le cor respondieron; p i n c h ó siete veces a l 
¿«o siendo der r ibado a l meterse en una o c a s i ó n , y 
metió dos estocadas a l o t ro , sufriendo un vo l t eo , del 
Que r e s u l t ó con var ias contusiones. 
jerezano q u e d ó m u y medianamente en e l segundo 
vbien en el qu in to , cuya oreja le fué otorgada. 
í^El Valenc iano , en el te rcero , que le c o g i ó y zaran-
'deó de lo l i ndo , t u v o el santo de espaldas, y en e l 
sexto no p a s ó de regu la r . 
L a gente á la a l tu ra de los espadas. 
La co r r ida fué emocional ; pues a d e m á s de los v o l -
teos referidos, figuraba ent re la gente un bande r i l l e -
L que t uvo a l p ú b l i c o en constante sobresalto. 
L a entrada u n l leno . 
jZaragoasa (17 de Mayo) .—En p r i m e r t é r m i n o se 
lidió un bicho defectuoso de Ñ u ñ o , que r e s u l t ó un 
ttianso con la cabeza por el suelo. 
Fué muer to por l a G u e r r i t a de dos pinchazos, una 
corta en el lado c o n t r a r i o y una en buen si t io. F u é 
volteada a l en t ra r á matar , por no dar sal ida. 
Los otros t res bichos, de la p rop ia g a n a d e r í a , fue-
ron muertos p o r R a m ó n L a b o r d a (el Chato), que es-
tuvo poco afor tunado h i r i endo , pues n e c e s i t ó para 
acabar con los t res de cua t ro estocadas, 11 pinchazos 
y un descabello. 
T o r e ó de capa a l segundo de los suyos, y fué v o l -
teado. 
La gente t rabajadora , d i s t i n g u i é n d o s e e l G u i t a r r e -
ro y Cuevas. 
• • . a « 
T a í a v e r a (16 de Mayo) .—Los cuat ro toros proce-
dentes de la g a n a d e r í a de Salamanca h i c i e r o n una 
lidia poco franca en todos los tercios . 
Gavira , s e g ú n noticias, estuvo acertado en la 
muerte de los dos que le cor respondieron , y Pa r r ao 
bien en uno y mejor en o t ro . 
A l i c a n t e (17 de Mayo).—Si la c o r r i d a del d í a 14 
dejó satisfecho a l p ú b l i c o p o r la faena eiecutada por 
Bombita Chico y F u l g u i t a , en la del 17 o c u r r i ó lo 
propio, obteniendo los re le r idos j ó v e n e s t an buen 
éxito en su t rabajo como en aquella . L o s aplausos 
fueron u n á n i m e s y constantes en ambas corr idas . 
L i s b o a (plaza do Campo P e q u e ñ o . ) (17 de M a y o ) . 
^ L o s bichos de C ó r r e l a Branco no dejaron de p r e -
sentar dificultades á la gente. 
Los cabal leros Bento, Fernando , Manue l Cas imiro 
y Adel ino Raposo, á pesar de su buena v o l u n t a d no 
consiguieron re jonear con luc imien to . 
E l espada Qu in i t o b a n d e r i l l e ó super iormente á su 
toro y q u e d ó bien tanto con el capote como con la 
muleta, y marcando la muer te . 
Maera, mediano. 
Pusieron buenos pares Rodas, Cadete y A n t o l í n . 
Este fué alcanzado, y r e s u l t ó con una c o n t u s i ó n en 
tina p ierna . 
(Continuación) 
Agachcdto, de N ú ñ e z de Prado , se l id ió en M a d r i d 
el 9 de M a y o de 1880. D e r r i b ó a l p icador M a n u e l 
L u q u é A r c a s , d á n d o l e u n golpe con la p e r i l l a de la 
silla, á consecuencia del que fa l l ec ió á los tres d í a s 
de una pe r i ton i t i s p o r t r aumat i smo. 
Aguardentero , de V e r a g u a , jugado en M a d r i d en 
la novi l lada del 29 de Junio de 1882; t oma 16 varas , 
mata cua t ro caballos y causa una her ida a l p icador 
Juan L e ó n . 
Airoso , de la g a n a d e r í a del s e ñ o r m a r q u é s de la 
Conquista , se j uega en M a d r i d e l 80 de M a y o de 1858; 
sufre 19 garrochazos y deja i n ú t i l e s nueve caballos, 
seis de ellos en el redondel . 
Almendri to , de la g a n a d e r í a de P . J o a q u í n P é r e z 
de la Concha, l id i ado en C á d i z en 1865; de jó en el re-
dondel nueve caballos, siendo uno de los toros m á s 
superiores que se han l id iado en aquel la plaza. 
Almendri to , de P é r e z de la Concha, j u g a d o en A n -
tequera el 2 i de A g o s t o de 1876; su f r ió en r e g l a 43 
varas . Su cabeza disecada se r e g a l ó por la empresa 
a l ganadero. 
A l b e j ó n , de G o n z á l e z de la V e g a , en M a y o de 18S2, 
l i d i á n d o s e en los Ba r r io s , inf ir ió var ias heridas g r a -
ves a l bander i l l e ro Car los Escoto. 
Alpargatero , de F e r r e r , d e Pina E b r o , j u g a d o en 
Zaragoza en 16 de Octubre de 1881. S in v o l v e r la cara 
y quer iendo s iempre , t o m ó 17 varas , dejando en e l 
redondel ocho caballos. 
A n d a l u B , de F e r r e r , se j u g ó en Barce lona e l 22 de 
M a y o de 1851. A g u a n t ó 30 puyazos y m a n d ó á l a en -
f e r m e r í a a l p i cador Charpa. 
A n c h a v l a , de P é r e z de la Concha, l id i ado en Zaf ra , 
d e s p u é s de ma ta r siete caballos, s a l t ó la ba r r e r a y 
en e l c a l l e j ó n h i r i ó g ravemente á u n soldado y m a t ó 
á un vendedor de qu inca l la . 
Andasolo , de D . M a n u e l Paz, j u g a d o en M a d r i d en 
la nov i l l ada del 13 de A g o s t o , hizo toda la faena h u -
yendo, s a l t ó ocho veces la ba r r e r a y lo i n t e n t ó v a -
r ias . 
A l g a r e ñ o , de H i d a l g o Barque ro , j u g a d o en la p l a -
za de toros de Jerez de l a F r o n t e r a , de jó en la p laza 
19 caballos. A p e t e c i ó n de R o m e r o se le p e r d o n ó l a 
v i d a . A l sa l i r los cabestros para conduc i r l e a l c o r r a l 
a c o m e t i ó á uno de los bueyes y le m a t ó . E l m a y o r a l 
de la g a n a d e r í a , l l a m á n d o l e , c o n s i g u i ó que sal iera de 
la plaza. 
(Continuará). 
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M e n ú de la fiesta: Seis toros de D . Juan V á z q u e z . 
Espadas: L u i s Mazzan t in i , A n t o n i o Rever te y E m i -
l i o T o r r e s (Bombi ta) . 
H o r a de empezar, las cua t ro y media . 
Presidente, D . I s id ro Urbano . 
L a r e s e ñ a de la fiesta ha de p e r m i t i r n o s e l l ec to r 
p o r esta vez que haya c o r r i d o á ca rgo de los seis 
pr incipales actores de la fiesta, los cuales una por 
una nos han r e m i t i d o por telefonema desde el mundo 
de lo desconocido tan pronto como han l legado á é l . 
« U l t r a t u m b a , 24 M a y o (4. 56 tarde).—Botellito, n ú -
mero 20, c á r d e n o oscuro, chorreado , b ragado y de-
lan te ro . 
A J u ' i o G a s c o . 
D i unas vuel tas po r e l campo de operaciones para 
enterarme de lo que me esperaba. A Bombi ta le ras* 
g u é el capote á las pr imeras de cambio . 
Pan y Toros 
A l p r i m e r j ine te con qu ien me e n c o n t r é , bastante 
chato por c i e r t o , le d e r r i b é y le h e r í el p o t r o . 
M e las e n t e n d í luego con Aguje tas , y lo t u m b é . 
S i g u i ó el Chato , á cuyo cabal lo lo r e v e n t é . 
L u e g o me c a s t i g ó b ien Aguje tas , y a l suelo. Rep i -
t i ó e l h o m b r e , y se m a r c h ó sin novedad . 
E n una pa labra , fu i t a rdo y tuve poder. 
Oí unos clarines, y v i sa l i r con unos palos en la 
mano á unos que le l l amaban T o m á s y Galea. 
E l p r i m e r o , d e s p u é s de pasar dos veces ante m i 
cara , me c l a v ó un palo. 
E l o t ro , de buenas á pr imeras , me l a r g ó un pa r 
abier to y t rasero. 
T o m á s me t i r ó luego la monte ra , a c u d í , y me c l a v ó 
un oar. Conste que estuve quedao y en defensa. 
U n D . L u i s , que va le lo menos dos, con t ra je m o -
rado y oro , me l a r g ó para estos bar r ios , p rev ios 31 
pases, de una estocada de lanter i ta , u n pinchazo t o -
mando hueso, una cor ta delantera en tablas del 5. 
E l hombre pudo meterse m á s ; o t ra i d e m en tablas 
del 10, y un descabello que me r e v e n t ó . Sa lud y pe -
setas. , 
Resumen: varas, cinco; c a í d a s , tres; caballos, uno; 
pares, dos; medios, uno; pases, 31: estocadas, cua t ro ; 
descabellos, uno. 
V a l l e de las Pepas, 24 M a y o (5,18 tarde) . 
B a y o n e t a ; 29, c á r d e n o , cor to y a l to de agujas. 
A T r i s - T r á s . 
E n cuanto c o m p r e n d í lo que me esperaba la e m -
p r e n d í con Aguje tas y Chato, que oficiaban de tanda. 
El los me h i c i e ron cinco ojales; p e í o y o les a r r e é 
cua t ro porrazos , é hice t res bajas en las cuadras de 
Bon i l l a . 
A l a sal ida de l a p r i m e r a me encuentro con Rever -
te que, parando, me d ió cinco buenos lances, á que 
l l a m a n v e r ó n i c a s , que a p l a u d i ó e l p ú b l i c o , y a l s a l i r 
de l a segunda al Bombi ta , que l i b r ó a l Chato de mis 
i ras . 
B a r q u e r o y P u l g u i t a se me a r r i m a r o n hasta ocho 
veces, y , en ellas me c l a v a r o n tres pares de unos pa-
los que me e s c o c í a n de ve rdad . 
Rever t e , de ve rde y o ro , p i s á n d o m e e l t e r reno , y 
con un t r apo ro jo en las manos, me e n g a ñ ó ; me hizo 
pasar por bajo de e l la en 18 ocasiones, y y o , tonto , no 
v i que esto fué para l a r g a r m e dos pinchazos, t r o p e -
zando en hueso y una estocada que me p a r t i ó p o r e l 
eje, m e t i é n d o s e de ve rdad . 
Cuando tomaba via je para este b a r r i o , o í a las p a l -
mas que le t r i bu t aban . 
¿ A p l a u d í s po rque me r e v e n t ó ? ¡ P e r r o s ! 
¡Muun! . . 
Resumen: varas , c inco; c a í d a s , cua t ro ; cabal los , 




L a g u n a Es t ig ia , 24 M a y o (5.36 tarde). 
Corctto, n ú m . 38, negro , zaino y co rn ico r to . 
A Ir igoyen: 
A t í , que por l a m a ñ a n a hiciste m i f o t o g r a f í a , d i r i -
j o este telefonema. 
L o s j inetes C i g a r r ó n , A l b a ñ i l é I n g l é s , con qu ie -
nes c e l e b r é hasta siete entrevis tas , me t r a t a r o n m a l 
la m a y o r í a d é l a s veces, p inchando en los bajos. 
L e s t u m b é cua t ro veces, y de j é de cuerpo presente 
dos potros. 
A l g u i e n h a b í a de pagar tales entuertos. 
P u l g u i t a de T r i a n a , y Ost ionci to se encargaron 
luego de hacerme la Pascua, c lavando en cinco v i a -
jes dos pares y u n medio de arponci l los . 
U n j o v e n , l l amado Bombi ta , que l u c í a t raje co lor 
de m i e l de la A l c a r r i a , con oro y faja negra , se las 
hubo conmigo , me l a r g ó nueve pases, en uno de los 
cuales le d i un palo, y le d e r r i b é s in ape rc ib i rme de 
la cosa, y luego ¡pum! 
M e m e t i ó u n estoque hasta la roano y me e n t r e g u é 
a l p u n t i l l e r o . 
Conserve m i r e t r a to . 
Expres iones y abur . 
Conste que Bombi t a no p e r d i ó su sonrisa, en tan to 
estuvo á m i ve ra . 
Resumen: varas siete, c a í d a s cuat ro , caballos dos, 
pares dos, medios uno* pases nueve, estocadas una . 
E n los Infiernos (5,58 tarde) . 
Miracielos , 12, c á r d e n o salpicado, b ragao y abie 
to y delantero . ^ 
A D . Rodolfo M a r t í n : 
Estaba du rmiendo la siesta cuando abrieron AI 
cuar to oscuro. P o r eso t a r d é en sa l i r . ^ 
U n a vez en e l redondel p e r s e g u í á unos peones n,, 
me e n c o n t r é á m i paso. ¡Y c ó m o c o r r í a n ! ^ 
L u e g o la emprend ie ron conmigo unos c a b a l W 
montados, á quienes l l amaban , s e g ú n pude o í r , AlK 
fiil. C i g a r r ó n y Chato, á los cuales me l l e g u é hasf' 
siete veces, h a c i é n d o l e s r o d a r en cinco y matándn 
les t res caballos. Qv 
N o b ien toca ron unos clar ines sa l ieron á darm 
nuevas desazones Rega te r i l l o y Galea, quienes^5 
y Gal 
adorna ron el m o r r i l l o con cuat ro pares. 
R e g a t e r i l l o e n t r ó b ien l a p r i m e r a vez 
las dos. 
A l sa l i r Mazzan t in i o í siseos injustificados y hasis 
suena una campani l la . " 
L u e g o se acerca á m í , me l a r g a pases sin parar 
me manda á estos ba r r ios endemoniados de una Q ¿ 
mala d i r e c c i ó n por echarse fuera, o t ra corti taen 
t r ando por derecho, una u n poco tendida entran^ 
bien, u n in tento , y no quise m á s y me t u m b é . 
E l p u n t i l l e r o me e n c o n t r ó las cosquil las á la sexta 
vez. Y no hubo m á s . 
Resumen: varas , siete; c a í d a s , c inco; caballos, tres' 
pares, cuat ro ; pases, 22; estocadas, tres. 
E n lo desconocido (6,18 tarde) . 
Macetil lo, n ú m . 32, c á r d e n o c la ro , careto, apreté 
do de cuerna . 
A Pinto . . . y Va/demoro: 
Que i m p r i m a usted b i en lo que v o y á contar le , si* 
me te r erra tas . 
S a l í y c r e í comerme a l mundo; pero me re t ra je 
go . ¡ C o s a s del mundo! 
D e l I n g l é s y P a r r a o su f r í con v o l u n t a d hasta seis 
s a n g r í a s , s in conseguir o t ra cosa que cumpl i r . 
N i una sola vez les d e r r i b é . 
D e enhorabuena el cont ra t i s ta . No m a t é n i un mal 
j aco . 
Creus y C u r r i n c h e c u m p l i e r o n su comet ido con 
tres pares aceptables. 
Reve r t e me e n v i ó á este barrio. , donde e n c o n t r é j 
va r i o s hermanos, empleando 38 pases, dados desde 
cerca , para un buen pinchazo saliendo p o r la carai 
o t ro con desarme; o t r o en buen si t io; una corta en 
t r ando b ien , y una buena bar renando . 
L e d e s t r o c é cua t ro muletas . 
Y me a r r a s t r a r o n . 
Resumen: varas , seis; pares, tres; pases, 38; estoca^ 
das, dos; pinchazos, t res. 
E n el P u r g a t o r i o (6.35 tarde . 
Bebenidos, n ú m . 28, c á r d e n o , b ragado y cor to . 
< A l Timbalero. 
Nada de pa r t i cu l a r en un p r inc ip io . 
Bomba me d ió dos v e r ó n i c a s , y le r a s g u é e l capo, 
te. Ganga para e l sastre. 
Pa r r ao , e l I n g l é s y C i g a r r ó n me h i c i e ron siete cav 
r ic ias bastante medianas, y d e s a h o g u é mis i ras oca« 
sionando tres vol teos y la muer te de tres jacos. 
M o y a n o y Ost ionci to fueron los bander i l l e ros . 
M o y a n o e m p e z ó con un par m u y desigual y terrtii. 
n ó con o t ro desigual t a m b i é n . 
Ost ionci to me a d o r n ó con uno ma l i t o . 
D e s p u é s hice po lvo un t rozo de los tableros del 3, 
B o m b i t a t e r m i n ó con m i v i d a . 
M e o b s e q u i ó con 14 pases p r imeramen te . 
M e d i ó luego una un poco c a í d a . 
Y me l i q u i d ó por entero con una de las de primera 
fuerza. 
Y no dije n i m ú . 
Y fínis coronat'jopus. 
Resumen: varas, siete; c a í d a s , tres; caballos, dos; 
pares, tres; pases, 14; estocadas, dos. 
Por la copia de todo 
TRIS-TRAS 
Pan y Toros 11 
'•••'i.i, 
< E l matador de toros Francisco Bona l (Bonar i l lo) 
ha sido ajustado para to rea r en u n i ó n de Rever te en 
la plaza de C o r u ñ a los dias 8 y 9 de Agos to , y para 
las corr idas que se c e l e b r a r á n en Bermeo los dias 28 
y 29 del p r ó x i m o Junio . 
— E l conocido aficionado D . J o s é L ó p e z R a m í r e z 
ha dejado la r e p r e s e n t a c i ó n del ma tador de nov i l los 
J o s é H e r n á n d e z (Parrao) . 
— E l dia del Corpus e s t o q u e a r á n en .Cádiz reses de 
ja g a n a d e r í a del Sa l t i l lo l ó s espadas L u i s Mazzan t in i 
y A n t o n i o Fuentes. 
— S e g ú n nos dicen, e l dia 7 de Junio p r ó x i m o es el 
designado por los diestros el L o c o y Paco de Oro 
para re t i ra r se de las lides taur inas . 
L o que no nos ind ican es en q u é plaza han de v e r i -
ficarlo; po r m á s que creamos sea la de C á d i z . 
— E l matador de nov i l los A n g e l G a r c í a Pad i l l a ha 
ul t imado estos dias los ajustes para to rear en Sev i l l a 
el dia 31 d e l cor r ien te , y en M á l a g a e l 14 y 28 de J u -
nio. A d e m á s , t o r e a r á en M a d r i d los dias 25 y 26 de 
Julio y 23 de A g o s t o . 
— S e g ú n nuestras not icias , l a co r r i da suspendida 
en Aran juez se c e l e b r a r á el d ia de San Fernando , y 
en ella e s t o q u e a r á los seis toros del Duque a d q u i r i -
dos por l a empresa e l espada E m i l i o T o r r e s ( B o m -
bita). 
— E l m i é r c o l e s ú l t i m o se e n c a j o n a r í a n en e l ence-
r radero del E m p a l m e un buen n ú m e r o de toros de 
las g a n a d e r í a s de Sa l t i l l o , M u r u v e , M o r e n o Santa-
m a r í a y P é r e z de la Concha, con destino á la plaza 
de M a d r i d . 
— L a plaza de toros de Plasencia, recons t ru ida r e -
cientemente, se i n a u g u r a r á con dos cor r idas , hoy y 
m a ñ a n a . 
E n l a de hoy se l i d i a r á n seis toros de la tes tamen-
t a r í a de D . F é l i x G ó m e z , y en la de m a ñ a n a seis p ro-
cedentes de la de Mazpu le . 
L o s espadas que a c t u a r á n en ambas cor r idas son 
A n t o n i o M o r e n o ( L a g a r t i j i l l o ) y Cayetano L e a l (Pe-
p e - H i l l o ) . 
—Los toros de H a l c ó n l id iados en Jerez e l d o m i n -
go an te r io r , d ie ron bastante juego, d i s t i r g u i é n d o s e 
los l idiados en segundo y cua r to luga r . 
M a t a r o n 12 caballos. 
L o s espadas que d ie ron pasaporte á los c o r n ú p e -
tos fueron M i n u t o y Fa ico , que a l dec i r de los tele • 
g ramas rec ib idos , t u v i e r o n una buena ta rde . 
—En las cor r idas que se c e l e b r a r á n en V a l l a d o l i d 
el 31 del cor r ien te y d í a del C ó r p u s , se l i d i a r á n reses 
salamanquinas, que e s t o q u e a r á n , probablemente , los 
espadas G a v i r a y Gue r r e r i t o . 
— A y e r 24 h a b r á n toreado en la Plaza de toros de 
L a L í n e a , seis toros de D . J o s é A n t o n i o A d a l i d , los 
matadores Minuto^ B o n a r i l l o , Qu in i to , F a i c o , L i t r i y 
Lesaca. 
— E l d í a 4 de Junio m a t a r á en Bi lbao seis toros e l 
diestro E m i l i o T o r r e s (Bombita) con su cuad r i l l a 
completa . 
—Las cor r idas de San S e b a s t i á n se v e r i f i c a r á n los 
d í a s 9, 15. 16, 23 y 30 de A g o s t o . 
T o m a r á n par te Mazzan t in i , Gue r ra , Rever te , B o m -
ba y A l g a b e ñ o . 
E l ganado s e r á nava r ro , andaluz y de la t i e r r a . 
— L a c o r r i d a de Beneficencia se v e r i f i c a r á de f i n i t i -
vamente el d í a 11 del p r ó x i m o Jun io , fecha s e ñ a l a d a 
p o r el espada Rafael G u e r r a (Guerr i ta ) . 
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AVISO A L PÚBLICO 
L o s s e ñ o r e s que deseen suscribirse á esta Revis ta 
r e c i b i r á n desde e l p r i m e r n ú m e r o hasta e l cor r ien te , 
pues pa ra e l lo esta A d m i n i s t r a c i ó n t iene reservadas 
al objeto las colecciones necesarias, en v is ta de estar 
p r ó x i m o s á agotarse los n ú m e r o s 1, 2 y 5. 
Pinto, impresor, F l o r Baja, i i 
U N ÉMULO D E L GORDITO 
V o y á poner un par cambiado .! [ V e l a y ! 
1 2 Pan y Toros 
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CASA ÚNICA EN SU CLASE 
L A S E V I L L A N A 
C o n f e c c i ó n esmerada en vestidos de luces 
para torear. 
Especialidad en el corte de los de calle, capo-
tes y muletas. 
MANUEL MARTIN RETANA 
16, P r ínc ipe ! 16 
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£/? la Administración Í \ ¿ % ¡ £ t ; 
7, entresuelo, se reciben agentes anunciantes y 
de s u s c r i p c i ó n , buen sueldo. 
Horas: de una á tres los días no festivos. 
P E D R O L O P E Z 
S A S T R E 
Gran surtido de géneros para la es tac ión de 
verano. 
Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
45, Carretas, 45 
DR. BALAGUER. PRECIADOS, 25 
Instituto de vacunación de ternera 
. TODOS LOS DÍAS D E 2 Á 5 
Se expende y remite vacuna á provincias. 
CLORO-BORO SÓDICAS Á LA COCAINA 
L o más eficaz que se cottote para la curac ión de 
las enfermedades de la boca y garganta. 
P r e c i o d e l a c a j a ? 2 p e s e t a s 
Puntos de venta: en la farmacia del autor, 
Gorgnera, 17, Madrid; las principales de E s p a -
ña, y en el Centro de Espec í f i cos de D. Melchor 
García: 
Se remiten por el correo. . 
56 , Alcalá, 56 
J Diecinueve mesas de billar de gran prec is ión y tres magní f i cos salones para tresillo 
j y ajedrez. • 
^ Gran anfiteatro con 200 butacas para presenciar los partidos que se celebran i diario 
entre profesores franceses y e spaño le s . , 
ALMACEN DE PAPELES PINTADOS 
PAPELES IMITACIONES A SEDAS 
C U E R O S D E C Ó R D O B A 
P A I S A J E S , E T C . 
M U E S T R A S G R A T I S A PROVINCIAS 
T e t u á n , 1 9 
SALON DE PELUQUERIA 
Plaza de Santa Cruz, 4.— Madrid 
Servicios á 25 c é n t i m o s , — F u e r a del estable-
cimiento precios convencionales. 
E s m e r a d o s s e r v l e l o s 
D e p e n d e a e l a d o e t a 
La Margarita en Loeches 
Ant iherpét i ca , antiescrofulosa, antisifilítica, 
antibiliosa, ántiparasitaria y altamente recons-
tituyente. S u gran caudal de agua permite 
tener un Gran Establecimiento de Baños. C I N -
C U E N T A A Ñ O S de uso constante y con resul-
tados favorables. E n un a ñ o 
MAS DE SOS MILLONES DE PUEGAS 
J< C u a r t o d e b a ñ o C o c h e á l a s e s t a c i o n e s 
I H O T E L P I L A R 
Jj (ANTES HOTEL NAVAEEA) 
Alcalá, 17 triplicado (con vistas á la Puerta del Sol), Madrid 
E c o n o m í a y confort en todos los servicios, mobiliario lujoso,, asistencia esmera-
d í s ima .—Casa recomendable por la exquisita amabilidad del personal. 
I n t é r p r e t e C o c h e s d e l u j o 
ir >- w 
G R A N S A L Ó N 
DK 
P E L U Q U E R Í A 
Todos los servicios 
á 25 céntimos 
4, Puerta del Sol, 4 
AGÍAS DE CARABAÍÍA 
Notable medicamento 
Purgantes , depurativas, antibiliosas, ant i -
herpét icas , antiescrofulosas y antis i f i l í t icas . 
Todos deben asarlas. 
Venta en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
P R O P I E T A R I O 
R . J . G H A V A R R I 
Atocha, 87.—Madrid 
CHOCOLATES SUPERIORES 
E X Q U I S I T O S C A F É S 
5 0 RECOMPENSAS INDUSTRIALES 
COMPAÑIA COLONIAL 
Calle Mayor, 18 
Sucursal'' calle de la Montera, 8 
MADRID 
José Uriarte 
S A S T R E 
Casa especial para la confección de 
toda clase de prendas á la medida. 
Grande y variado surtido en géne-
ros del reino y extranjero. 
Plaza de Matute, 11, principal 
MADRID 
